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Человек склонен обменивать продукты своего труда для получе-
ния недостающих и необходимых благ. Как отмечает Е. Н. Лобаче-
ва: «Обменивая одни блага на другие, люди наиболее полно удовле-
творяют свои разнообразные потребности. Вследствие разделения 
труда и отраслевой специализации на производстве отдельных про-
дуктов и выполнения услуг возникает необходимость в обмене про-
изводимых благ и услуг» [1, с. 68-69]. Рынок и обмен – это две сто-
роны единого явления. А.Смит в труде «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» [2] писал, что «в процессе рыночного 
обмена самые несхожие между собой виды труда и их продукты 
составляют общую массу, из которой каждый человек может вы-
брать себе то, что ему необходимо, предложив в обмен продукты 
своего труда». Если бы не появился обмен, каждому человеку при-
ходилось бы выполнять множество работ для удовлетворения ми-
нимальных потребностей. Н. И. Базылев отмечает, что  «многие ра-
боты выполнялись бы неэффективно, с высокими издержками, при 
низком качестве труда» [3, с. 178]. Мы только можем представить, 
насколько бы замедлилось в данном случае развитие экономики и 
цивилизации.  
Известный американский экономист П. Самуэльсон в научной 
работе «Экономика» [4] говорит о том, что «экономическая теория 
есть наука о видах деятельности, связанных с обменом и денежны-
ми сделками между людьми». Обмен является основной формой 
экономической связи между товаропроизводителями. Следует от-
метить, что обмен как экономическая категория первоначально воз-
ник  в натуральной форме в местах взаимодействия первобытных 
общин.  А. Г. Войтов писал: « Обмениваясь товарами, человек сле-
дует правилу: если я получу то, что мне необходимо, то вы получи-
те то, что надо вам. В случае невозможности обмена товаров, полу-
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ченных в результате трудовой деятельности, их потребление мак-
симально снизится» [5, с. 80-82].  
В. Д. Камаев замечает, что «разделение труда, как известно, мо-
жет существовать без обмена, но отношения обмена не возникли бы 
без общественного разделения труда и специализации всех видов 
ресурсов, обеспечивая эволюцию экономической системы в целом» 
[6, с. 45-47]. Следует отметить, что рыночный обмен существует 
для того, чтобы узкоспециализированные производители могли 
продавать продукты своего труда. Человек наиболее полно удовле-
творяет свои потребности путем обмена одних продуктов на другие. 
 Участники рыночного обмена вовсе не стремятся содействовать 
общественной пользе. Они учитывают лишь свой собственный ин-
терес. Еще 200 лет тому назад, наблюдая за рыночной системой, А. 
Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» определил важную особенность рыночного обмена, кото-
рую можно было бы выразить следующими словами: «Я не слышал, 
чтобы сильно преуспевали те люди, которые осуществляют обмен 
продуктами своего труда только ради общественной пользы» [2]. 
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